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Bir ressam, bir kitap
OZAL dönemi burjuvazisi, son onbeş yıl içinde Osmanlı aristokrasisinin elden çıkarmak zorun­da kaldığı sanatsal mirası müzayedelerde ve antikacılarda sahiplenmekle kalmadı, bu arada, resim 
sanatının da farkına vardı. Bu süreç içinde Türkiye'de 
galericilik nerdeyse bir patlama yaşadı ve artık mil­
yarların konuşulduğu bir resim pazarı oluştu. Kuşku 
yok: Alıcıların önemli bölümü resmi bir rant sorunu 
olarak görmekte, alana bu çerçevede yatırım yap­
maktadır. Ama yine de hangi etmenler altında olursa 
olsun, gelişmenin resim sanatı açısından sevindirici 
olduğunu söylemek gerekir.
Ne var ki, galeri, sergi sayısı ve satışlarda görülen 
artış, özlenen anlamda bir nitelik gelişimine yol aça­
madı. Bunun başlıca nedeni bu konuda yeterince ya­
yın bulunmamasıdır. Alıcıların da meraklıların da ço­
ğu sanat ve resim tarihi bilgisinden yoksundur büyük 
ölçüde. Yorum ve eleştiri alanında donanımlı değil­
dir. Bu olgu dolayısıyla, resim pazarı nerdeyse anarşik 
biçimde oluşmakta, değer ölçütleri keyiflik içinde 
doğmaktadır.
Bazı büyük firmaların ve bankaların piyasaya gir­
meleri sonucu, ölmüş ve yaşayan kimi ressamlarımız­
la ilgili değerli kitaplar yayımlandı. Bu ressamlarımı­
zın sanatları yorumlandı ve eleştirel açıdan okunma­
ya çalışıldı.
Bunlardan biri Enlem 80 Yaymevi'nce çıkarılan bir 
kitap: Sabri Berkel. Metni jale Nejdet Erzen tarafın­
dan yazılan bu kitap, modern Türk resim sanatında ö- 
nemli bir yeri olan Berkel'în sanatını tüm evreleri bağ­
lamında ele alıyor ve onun çağdaş Türk resmi içinde­
ki yerini yetkinlikle belirliyor.
İtalya'da öğrenim gören ve ilk yapıtlarında gözle­
nen desen ve form hakimiyeti dolayısıyla nerdeyse a- 
kademik / klasik denebilecek bir biçeme sahip olan 
ve 1935'te "harpten evvel başlayan fütüristler, kübist- 
ler, Paris sanatının döküntüleri kalmamıştır. Şimdi es­
ki hakiki İtalyan san'atından ilham alınarak çalışılı­
yor" diyen (Sabri Berkel, s. 11, DGSA Yayını, Toplu 
sergiler 3, 1977) Sabri Fettah Berkel, ironik biçimde 
13 yıl sonra geometrik abstre resme geçecek ve 1953 
yılında İstanbul Flarmoni Derneği'ndeki sergisiyle se­
yirciyi şaşırtacaktır. Ben onun "Mimar Sinan" adlı res­
minin de bulunduğu sergisinde seyircinin gösterdiği 
tepkiye bizzat tanık olmuşumdur.
Erzen, ünlü sanat tarihçisi Leo Steinberg'in Berkel'in 
1949 tarihli "Nefertiti'li Natürmort" adlı resmine ilişkin 
bir sözünü anıyor: "Sabri Berkel, 1949'da Nefektiti'li 
Natürmort gibi resimler yapan bir Amerikalı olsaydı, 
dünyanın önemli isimlerinden biri olurdu".
Gerçekten de akademik / klasik bir biçemden soyut 
geometrik resme geçen Berkel, ölümüne kadar bilinç­
li arayışını sürdürmüş, eski hat sanatından izler taşı­
yan kaligrafik kompozisyonlara ulaşmıştır. Tuvali her 
türlü konudan, öykülemeden, derinlikten ve duygu­
dan kurtarmak için inatçı bir tavırla çalışmıştır Berkel. 
Tutumunu benimsemeyebiliriz, resmini sevmeyebili­
riz. Ama Sabri Berkel, sanatın bilinçli bir çaba, bir es­
tetik arayış olduğunu gösterir bize. Rasgeleliği pek 
kaldırmayan bir uğraştır. Bu bakımdan Erzen'in şu 
gözlemi bana önemli görünüyor: "Tüm dünyada ol­
duğu gibi Türkiye'de de bugün sanat, kendini çağdaş 
koşulların ilerisinde göstermek için, umutların boş 
çıktığını savunan ve Postmodernizm diye anılan kül­
tür döneminde, tamamen inançsız olduğunu vurgula­
mak eğilimindedir. Bu durumda bugün sanatta ilerici­
lik, duygu, estetik ve umut inkarının sıfırından dünya­
ya bakarak estetik yozluğa ve ilkelliğe kuramsal o- 
yunlar ve keyfi biçimlerle yenilik kılıfı giydirmeğe ça­
lışılmaktadır" (Vurgulamalar benim). Dilerim Erzen, 
başka ressamlara da el atar, onları da yorumlar.
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